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 ᪥ ࣭ᖿ㒊఍㆟ ୰Ṇ㸬








  ࣭ᢏ⾡ 㸪ㄢࡢᙜ㠃ࡢၥ㢟࡞࡝㸬





 ᪥ ࣭⏣⏿Ặࡼࡾ 7(/㸬
Ỉ  ࣭3HQDQJ0HGDQ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 7HQGHU Ⓨฟࡀ㏆ࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬
  ࣭$1=&$1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪1),6㹼1= 㛫0+㹸᪉ᘧࡢࡳࢆ≺࠺㸬
































  ࣭㛗ィ  ྕࡢసᡂ࡟㛵ࡋ㸪ࢣ࣮ࣈࣝィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⥲ィ㒊㏻ಙ⥙ィ⏬ㄢ୺⟶࡟ᢏ⾡














 ᪥ ࣭ ⱎ໭୰⥅ᡤ㧗㡲ᡤ㛗ࡼࡾ 7HO㸬࠶ࡾ㸬
Ỉ  ࣭௒ᮅ  ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖⓎ⏕㸬➨ ḟ㸪ᮏᖺ ᅇ┠㸬
  ࣭㞀ᐖಶᡤࡣ5㹼5㸬
 ࣭௨ୖ㸪ᚿᮧᖖົᏯ࡟㏻ሗ㸬







  㸬᥋⥆カ⦎ࡢࡓࡵ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟ὴ㐵୰ࡢ MRLQWHU ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰ᅜ࠿ࡽࡢ㏉஦ࡀ᮶
    ࡓ᫬㸪༶ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃ㸬
  㸬ᚲせᶵᮦࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡃ㸬
  㸬୰ᅜ࠿ࡽ .'' ୸ฟືせㄳࡀ࠶ࡗࡓࡽ㸪┤ࡕ࡟㸪᚟ᪧࢭࣥࢱ㛗୺ദ࡛㛵ಀ㒊㛛㛫ࡢᡴྜ




   ,17(/&20 ࡟◊✲ᡤ࠿ࡽഐ⫈⪅ࡢὴ㐵ࢆ VXJJHVW ᪉㸬
   ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖಟ⌮ࡢ㝿ࡢ༠ຊ౫㢗㸬ᶵᮦࡢ౑⏝㸪ᑓ㛛ᐙࡢᛂ᥼㸬
   ௖࣭377.'' ᢏ⾡⪅஺᥮ぬ᭩࡟ࡼࡾ㸪 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥㸪௖ &1(7 ࡼࡾ ྡ᮶













  ࣭3HQDQJ0HGDQJ ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪WHQGHULQYLWDWLRQ ࡀ㏆ࡃⓎ㸬





᭶ ࣭ᗈሗᐊ㛗ࡼࡾ㸪ࠕ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ )DXOW1R㸬55 㛫ࡢⓎ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㒑ᨻグ⪅ࢡ
  ࣛࣈ࡬Ⓨ⾲ࡍࡿࡢ࡛㸪ᚿᮧᖖົࡢฟᖍࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸࡜ࡢヰࡋ࠶ࡾ㸪ᮌୗḟ㛗ࡀྠ⾜ࡍࡿ
  ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ➨ ᅇ㞀ᐖࡢⓎ⏕࡟క࡞࠸㸪㞀ᐖ᚟ᪧࢭࣥࢱࡢ఍ྜࢆ㛤ࡃ‽ഛࢆ ㄢ㛗࡟
  ᣦ♧㸬
 ࣭.&6 ࡢ᫨㣗ᣍᚅ࡟ฟᖍ㸸ᚿᮧ㸪➲ᮏ୧ᖖົ㸪▼ᕝ㸪ட⏣୧㒊㛗㸬
             .&6ᮌᮧ♫㛗௨ୗᙺဨ㸬

 ᪥ ࣭ᮾ໭኱ᯇᑿᩍᤵ་⏝㟁Ꮚᅜ㝿Ꮫ఍ ฟᖍࡢࡓࡵ㸪ୖி୰࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪఍ሙࡢி⋤ࣉࣛࢨ
ⅆ  ࣍ࢸ࡛ࣝ఍࠸㸪᠓ㄯ㸬㹼㸬
 ࣭㞀ᐖ᚟ᪧࢭࣥࢱ࣮఍㆟ࢆ୺ᐓ㸬㹼
   ᾏᢏ㸪ᾏᘓ㸪.&6㸪◊✲ᡤ㸪ᨭ♫ಖ඲㒊㛵ಀ⪅࡛㸪㞀ᐖࡢ⌧ἣ㸪ಟ⌮ࡢ᪉㔪㸪௒ᚋࡢᑐ





 ࣭୰ᅜഃࡼࡾ㸪ᙇᚨᛅẶྡ࡛ 7/; ᮶ࡿ㸬
  ࣭.'' ୸ࡢฟືせㄳ࡜㸪఍㆟㛤ദࡢᥦ᱌㸬

 ᭶
 ᪥ ࣭27&$0U7XFNZHOO ࡢ .'' ゼၥ࡟㝿ࡋ㸪$1=&$1 ࡢㄝ᫂➼ࡢ఍ྜ࡟ฟᖍࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ
Ỉ  ࡀ㸪ከᛁ࡞ࡢ࡛ᅜ㝿㒊ἑᮌḟ㛗࡟஢ゎࢆᚓ࡚Ḟᖍ㸬
 ࣭ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝጤဨ఍➨ ᅇ఍ྜ㹼
  ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ $77.'' ఍ྜ➨ ᅇసᴗ㒊఍ࡢᑐฎ᪉㔪㸬
  ࣭ ᖺᗘᢏ⾡㛤Ⓨ㡯┠㸬
 ࣭㠀㞀ᑐ⟇ᮏ㒊㛗⚟ᆅᖖົࡢ࡜ࡇࢁ࡛㸪ᖖົ఍㈨ᩱ᱌ࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇ≉ู఍㆟࡬ࡢཧຍὴ㐵⪅ࡢே㑅࡟ࡘ࠸࡚㸪ᾏᘓ㒊⧊㛫㒊㛗࡜ᮌୗ
ᮌ  ḟ㛗࡟༠㆟㸬
 ࣭2&&ᩪ⬥Ặ᮶ゼ㸬㹼㸪 㸸ࢱ࢖ 37' ࡬ࡢᫎ⏬ࣇ࢕࣒ࣝࡢᐤ㉗࡟ࡘ࠸࡚㸸᭩ಙࢆ౫





   ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㏴ಙጤ࡛㉁ၥࡀฟࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡢ࡛㸪⟅ᘚ᱌ࢆࡘࡃ
  ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ࡢヰࡋ࠶ࡾ㸪༠ຊࡍࡿࡀ㸪௒ᑡࡋ஦ែࡀ㐍ࡲ࡞࠸࡜㸪㈨ᩱࡶᩚ࠼㞴࠸ࡢ࡛㸪
  ⪃࠼࡚࠾ࡃ᪨㸪㏉⟅㸬












 ࣭ᕝ㘠⥲ィ㒊㛗࡟㸪㛗ィ  ྕ࡟㛵ࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝィ⏬᱌ࡢ᳨ウࢆࢣ࣮ࣈࣝጤィ⏬ᑠጤဨ఍࡛
  ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡜ࡢᚿᮧᖖົࡢពྥࢆఏ࠼ࡿ㸬 ᭶୰࡟⾜࠺ࡼ࠺࡟せㄳࡍࡿ㸬




















 ࣭1$6&ྂᶫ♫㛗࡟㸪⌧ἣࢆሗ࿌ࡋ㸪ḟ㐌ࡢ $77.'' ࢣ࣮ࣈࣝ⯪సᴗ㒊఍఍ྜฟᖍࡢࡓࡵࡢ⡿
  ᅜฟᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஢ᢎࢆᚓࡿ㸬




Ỉ   ᾏᢏ㸪ᾏᘓ㸪◊㸪ᨭ♫ಖ඲㸪.&6
 ࣭2&&ᩪ⬥Ặ㸬ࢱ࢖ 37' ࠿ࡽࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㛵㐃ᫎ⏬ࣇ࢕࣒ࣝࡢᕼᮃ࡟ᑐࡋ㸪.'' ࡬ࡢ㓄៖౫
  㢗ࡢᩥ᭩ᣢཧ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖಟ⌮࡟࠾ࡅࡿయไ➼࡟ࡘ࠸࡚ປ⤌࡬ㄝ᫂㸬㹼
 ࣭ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ 177 ࡜ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ᡴྜࡏ㸬㹼㸬
  ࣭ᚿᮧ㸪୰㎸㸪ኳ㔝㸪᪂⣡㸪㸸୍ඛࡎ㸪177 ࡬㸪௒ᚋࡢ༠ຊࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚㸪༠㆟ࡢሙࢆࡘ




 ᪥ ࣭2&& ࡼࡾ౫㢗ࡢࢱ࢖ 37' ࡬ࡢᫎ⏬ࣇ࢕࣒ࣝࡢᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚㸪ᾏእ༠ຊ㒊୕Ꮿ㒊㛗࡟ᥐ⨨ࢆ
ᮌ  ౫㢗㸪2&&ᩪ⬥Ặ࡜ࡢ FRQWDFW ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᚲせ࠶ࢀࡤ࡜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺㸬
 ࣭ࣈࣛࢪࣝࡼࡾ᮶ゼࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࢩࢣ࢖ࣛẶ࡬ࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㛵㐃ࡢືྥ㸪ᢏ⾡ၥ㢟➼
  ࡢㄝ᫂㸬ᗈሗᐊࡼࡾ౫㢗㸸᫨㣗 㹼㸪ㄝ᫂ 㹼㸬











ᅵ  ࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࡜ࡢ఍ྜ࡟ฟᖍࡢࡓࡵࡢ‽ഛ㸬
 ࣭ᾏ⪁἟ࡉࢇࡢ⤖፧ᘧ࡟ฟᖍ㸬

 ᪥ ࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࡜ࡢ఍ྜ࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪⡿ᅜฟᙇ㸬
᪥   ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥㸪Ụᖭ㸪ⓙ㇂ᅜ㝿㒊㸪୰ᕝ⤒⌮㒊 ྩࡽྠ⾜㸬
  ᪥᪥ᮾிⓎ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ╔㸬
  ᪥᭶ࢥࣟࣥࣈࢫࢹ࣮࡛ఇ᪥㸬ኤ้㸪0RUULVWRZQ ࡬㸬
  ᪥㹼 ᪥㸪0RUULVWRZQ,QQ ࡛఍ྜ㸬
  ᪥㔠 ఍ྜ 0LQXWHV ☜ㄆ㸸
       0RUULV3ODLQ ࡢ $772)),&( ゼၥ㸪1LFKROV ๪♫㛗㸪7XWWOH Ặ⾲ᩗ㸬
       ኤ้㸪1HZ<RUN ࡬ ᚿᮧᖖົ࡬㸪7HO ࡛ᴫἣሗ࿌㸬
  ᪥ᅵ 1HZ<RUN-). ✵ Ⓨ㸬
  ᪥᪥ ᡂ⏣ᖐ╔㸬

 ᪥ ࣭ᙺဨ࣭㒊㛗 㐃⤡ᡴྜ఍㹼











 ࣭㛗ィ  ྕࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬᱌࡟ࡘ࠸࡚㸪⊦⫤ㄢ㛗࠿ࡽሗ࿌ࢆ࠺ࡅࡿ㸬

 ᪥ ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪:* ࡢሗ࿌సᡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ฟᖍ⪅࡛ᡴྜࡏ㸬㹼
Ỉ  Ụᖭ㸪ⓙ㇂㸪୰ᕝ
   ௨ᚋࡢ㸪⯪ᑠጤ㸪ࢣ࣮ࣈࣝጤ㸪➼ࡢணᐃࡘ࠸࡚ࡶ༠ࢠ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ≉ู఍㆟ࡢᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ฟᖍ⪅⧊㛫㸪ᮌୗ㸪‮ཱྀ࠿ࡽࡁࡃ㸬
 ࣭㛗ィ  ྕࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬᱌࡟ࡘ࠸࡚㸪㒊ෆᡴྜࡏ㸬㹼㸬










㔠 ࣭㛗ィ  ྕࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬࡟㛵ࡋ㸪⥲ィ㒊࡬㏦௜ࡍ࡭ࡁ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㒊ෆ᳨࡛ウᡴྜࡏ㸬

 ᪥ ࣭ฟ♫㸬
ᅵ  ࠕࡇࢇ࡟ࡕࢃㄅࠖ࡬ࡢཎ✏㸪,17(/&20’ ࡢㅮ₇⏝ 2+3 ཎᅗసᡂ㸬
  







 ᪥ ࣭ᙺဨ࣭㒊㛗 ᐃ౛㐃⤡ᡴྜ఍㸬㹼




 ࣭ᚿᮧᖖົ࡟㸪㛗ィ  ྕࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬࡟㛵ࡍࡿᾏᢏ㒊సᡂ㈨ᩱࢆㄝ᫂㸬㹼
 ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᑠጤဨ఍㸪➨ ᅇࢆ୺ᐓ㸪㹼㸬
   $77.'' :* ࡢሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭ගࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ 177 ࡜ࡢ༠ຊၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡴྜ఍ྜᢏィ㒊୺ദ㹼
Ỉ  㸬





  ᮾᨭ♫㐠⏝㒊༑஧ḟ㛗࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡃ㸬 㹼㸬
 ࣭ྠ཭఍᠓ぶ఍㹼࡟ฟᖍ୰㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ࡟෌ᗘ㞀ᐖⓎ⏕┤ࡕ࡟㸪㠀ᖖ㞀
  ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ⥭ᛴ఍㆟㸪637 ࡟⥭ᛴ㐃⤡ࢆ࡜ࡾ㸪㛗ᓮ࡟ᖐᢞ୰ࡢ .'' ୸ࢆ㸪ಟ⌮ࡢࡓࡵᅇ⯟
  ࡉࡏࡿ㸬
 ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢ $77.'':* ࡢሗ࿌ࢆࢣ࣮ࣈࣝጤ࡟࡚⾜࠺ࡓࡵ㸪ᚿᮧᖖົ࡜஦๓༠㆟㸬
















 ฟ♫㸬   
 ༗ᚋ  ᭱⤊ᢞධ
 ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖಟ⌮᚟ᪧࢭࣥࢱ࣮࡟࡚㸬௒ᚋࡢࢣ࣮ࣈࣝಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚㸪㛵ಀ᪉㠃࡜༠㆟㸬




 ᪥ ࣭㒑ᨻ┬ᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗ࡼࡾ 7HO㸬㹼 
ⅆ  ゼ᪥୰ࡢ୰ᅜ㒑㟁㒊௦⾲ࡀ 037 ࡬  ᭶  ᪥࡟⾲ᩗゼၥࡍࡿ㸬ࡑࡢ᫬ඛ⯡ୖᾏ࡛⾜ࢃࢀࡓ≉
  ู఍㆟࡛㸪037໭ி㒑㟁㒊௦⾲㛫࡛༠㆟ࡋࡓ஦㡯ᾏ࡬ࣄࢥ࣮࢟ࢆ㣕ࡤࡍ௳➼࡟ࡘ࠸࡚㸪
  ఱࡽ࠿ࡢヰࡀ࡛ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪୰ᅜഃࡢពྥ࣭ឤゐࢆᢕࢇ࡛࡯ࡋ࠸㸸஢㸬











   ㆟ ᭶㸪ୖᾏ㸪.''637 ≉ู఍㆟࡟࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡑࡢᚋࡢ᳨ウ≧ἣࢆࡁ࠸ࡓࡀ㸪




    ࡲࡔ⤖ㄽࡀฟ࡚࡞࠸ࡢ࡛㸪௒ᅇࡇࡢၥ㢟ࢆ୰ᅜഃ࠿ࡽᣢࡕฟࡍ‽ഛࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪
 ヰࡋࢆฟࡍࡘࡶࡾࡣ࡞࠸㸬
   ᪨ࡢ㏉஦࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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᭶ ࣭㧗ᶫḟ㛗㸪⊦⫤ㄢ㛗ࡼࡾ㸪ฟᙇ୰ࡢฎ⌮≧ἣࡢሗ࿌ࢆ࠺ࡅࡿ㸬




ⅆ  ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ୰⥅ჾ㞀ᐖ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ 02& ࡜ࡢウ㆟ᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ヰࡋ㸪௒ᚋࡢᥐ⨨࡟ࡘ
  ࠸࡚༠㆟㸬


















  ࣭⏝⯪ዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚㸪02& ࡟ᇶᮏ஦㡯ࢆ☜ㄆࡋ㸪73 ࡟㸪㉁ၥ࡜ࢥ࣓ࣥࢺࢆฟࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ






 ᪥ ࣭6&$5$% ࡢ⏝⯪ዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏ஦㡯ࢆ 02& ࡟☜ㄆࡢࡓࡵ㸪␊ᒣㄢ㛗࠿ࡽᮌୗࢯ࢘ࣝ஦ࣼ
᭶  ᡤ㛗࡟ 7HO㸬
 ࣭2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦ࡢ 3KDVHᅇ཰ᕤ஦ࡀ⤊ࡾ㸪3KDVH ࡟ධࡿ㸬
 ࣭ྎ‴㸪,7'&0U<<<DQJ ࡼࡾ 7HO㸬
  Ἀྎࢣ࣮ࣈࣝࡢ ZDUQLUJFKDUW ࡣ࠸ࡘ࡛ࡁࡿ࠿㸸ᮏᖺ⛅ࡢணᐃ㸪177 ࡟ࢣ࣮ࣈࣝ஺ཫ࡟ࡘ
  ࠸࡚☜ㄆ୰࡛ࡁࡓࡽ㸪㏦௜ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸸஢ゎ㸬

 ᪥ ࣭6&$5$% 㛵ಀᡴྜࡏ㸬㹼
ⅆ  㧗ᶫḟ㛗㸪␊ᒣㄢ㛗㸪ᒣᮏ⿵బ㸬
  㸬&KDUWHU3DUW\ ࡢワࡵࡢᡭ㡰㸬
   02&73, ࡜ᇶᮏⅬ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋ㸪⣽㒊ࡣࡑࢀ࠿ࡽワࡵࡿ㸬
  㸬ᖖົ఍㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㦵Ꮚࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜㸬
  㸬඲యࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸬 ᭶ୗ᪪ᐇ᪋࡜ࡋ࡚㸬

 ᪥ 2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦ࡢ୰㛫ᡴྜࡏࡢࡓࡵ㸪Ἀ⦖ฟᙇ㸬
Ỉ  㹼㸬
  ᪥༗ᚋ㸪   .'' ୸⯪ෆ࡛㸪ᕤ஦ᡴྜࡏ㸸.''㸪.&6㸪㛵ಀ⪅㸪㹼㸬
   ኪ     ᠓ㄯ㸬
  ᪥ᮌ   Ἀ⦖ᾏᗏ⥺୰⥅ᡤ㸪ゼၥ㸬
  ᪥㔠༗๓㸪Ἀ⦖ᾏᗏ⥺୰⥅ᡤ㸪 ᕝ࡟࡚ࣁ࣮࣮ࣜ⚍ᛂ᥼㸬
      ༗ᚋ㸪.'' ୸ゼၥ㸪✚㎸≧ἣࢆࡳࡿ㸬
  ᪥ᅵ㸪  .'' ୸Ἀ⦖ฟ  ぢ㏦ࡾ  Ᏻㅰ᪂ 㸬
         ᮾி㸪ᖐ╔㸬





 ᪥ ࣭6&$5$% ࡢዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚㸪02& ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ᅇ⟅㸬
ⅆ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦࡟ࡘ࠸࡚㸪㒑ᨻ┬࡬≧ἣㄝ᫂㧗ᶫḟ㛗㸪␊ᒣㄢ
  㛗㸬











ᮌ  1+. ᑠἑグ⪅ࡀᗏᒙὶࡢࣔࢹࣝᐇ㦂ࡢヰࡋࢆ⪺ࡁ࡟ࡃࡿ㸪୰ᕝᗈሗㄢ㛗㸪᱌ෆ㸬
  ྎ㢼 ྕࡢ᥋㏆࡟ࡼࡾ㸪.'' ୸ࡣ 2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦ࢆ୰᩿ࡋ㸪ᚅ㑊㸬









᭶ ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨጤ㸪➨  ᅇ㸬㹼㸬








 ࣭02& ࡼࡾ㸪6&$5$% ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ஢ゎࡢ 7/;㸪᮶ಙ㸪ᚿᮧᖖົ࡟ሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭6&$5$%FKDUWHUSDUW\GUDIW ࡬ࡢ FRPPHQW ࢆ᳨ウ㸬
Ỉ ࣭(73㸬0U*DOLQJDQ Ἀ⦖ࡼࡾᮾி࡬㸬  ኪ㸪᠓ㄯ఍㣗㸬ࢭࣜࢼ㸬

 ᪥ ࣭ிᴟྩࡼࡾ㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㞀ᐖ୰⥅ჾࡢࢧ࣮ࢪಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚㸪02&.'' ࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㉁ၥ
ᮌ  ࡟ᑐࡍࡿᐩኈ㏻ࡢᅇ⟅≧ἣࡢሗ࿌࠶ࡾ㸬
 ࣭➨  ᅇࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᑠጤ㸬㹼㸬

 ᪥ ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ෌ᇙタࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡢᖖົ఍㈨ᩱࡢ᳨ウ㸬












 ᪥ ࣭2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦㸸࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ࡟യࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ྲྀ᭰࠼࡛ᕸタ୰᩿㸬
Ỉ ࣭02&6&$5$% ౑⏝ዎ⣙᭩᱌࡟ࡘ࠸࡚㸪⨫ྡ⪅࡜࡞ࡿពྥࢆ᧔ᅇࡋࡓ࠸᪨㸪ᮌୗᡤ㛗ࢆ௓ࡋ







 ᪥ ࣭ᮌୗᡤ㛗࡟ 7HO㸬ࡋ㸪02& ࡢᕼᮃࢆධࢀ㸪ᮾி࡛ .''02& 㛫ࡢ఍ྜࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸
ᮌ  ᪨02& ࡟ఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸㸪02& ஢ᢎࡢ㏉஦ࢆᚓࡿ㸬
  02& ࡬ 7/;㸪ཬࡧ 5HYLVHG'UDIW ࢆ )$; ࡛㏦௜㸬
 ࣭.'' ᮾ໭኱ฟ㌟⪅ྠ❆఍㸪㹼 

 ᪥ ࣭ᖿ㒊఍㸬
㔠 ࣭02& ࡼࡾ 7(/0U.LP㸪Ỉ㔝ྩཷࡅ㸬
  ᮾி࡛ࡢ఍㆟ࡣ㛤ࡃࡇ࡜ࢆᕼᮃࡋ࡞࠸㸪ዎ⣙᭩᱌࡟ࡘ࠸࡚ 02& ࢆ㝖ࡃࡇ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣ㸪




















 ᪥ ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ෌ᇙタࡢィ⏬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪$77 0U0F&XOORXJK ࡟ 7HO㸬
Ỉ  ኪ㸪㸪1-ᮅ  ᫬㸬
  ࣭02& ࡀ෌ᗘ㸪ዎ⣙ࡢ⨫ྡ⪅࡜࡞ࡿ௳ࢆ᧔ᅇࡋࡓࡇ࡜㸬
  ࣭ࡑࢀ࡟క࡞࠺㸪FKDUWHUSDUW\ ࡢኚ᭦㸬
  ࣭ዎ⣙⥾⤖࡬ࡢ㐍ࡵ᪉㸬
  ࣭0$5&$6 ࡟ࡼࡿほᐹ⤖ᯝࡢ᝟ሗࢆ㏦ࡿ HWF㸬

 ᪥ ࣭ࠕ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦ࡢᐇ᪋ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖖົ఍࡛ᑂ㆟஢ᢎࡉࡿ㸬
ᮌ  ࡑࡢ㝿㸪ձ02& ࡀඹྠ㈐௵ࢆࡶࡘࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ࡜ࡿࡇ࡜㸬
      ղ෌ᇙタᚋࡢࢣ࣮ࣈࣝಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚㸪⁺ᴗ㛵ಀ⪅࡬ࡢ࿘▱ᚭᗏࢆᅗࡿࡇ࡜㸪
  ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭㛵㐃఍♫㸪ᅋయᙺဨ࡟ᑐࡍࡿ .'' ఍㛗㸪♫㛗ᣍᐗ㸪᪂ᐟ఍㤋㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖿ㒊఍࡬ሗ࿌㸬
㔠 ࣭$77 ࡬㸪6&$5$% ࡟ࡼࡿ෌ᇙタᕤ஦ࡢᐇ᪋ࡀ .'' ࡛ᢎㄆࡉࢀࡓࡢ࡛㸪ィ⏬ࢆ㐍ࡵࡿࡼ࠺౫㢗
  ࡢ 7/; Ⓨฟ㸬





















 ᪥ ࣭2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦᏶஢࡟క࡞࠸㸪ㄪᩚጤ࣓ࣥࣂཬࡧྎ‴ ,7$ ࡟⤊஢ࡢ࠶࠸ࡉࡘࢆ➲ᮏᖖົ࠿
Ỉ  ࡽ㏦ࡿ௳࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖖົ࡜༠㆟㸪ᅜ㝿㒊࡟ 7/; ᩥసᡂࢆ㢗ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
 ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦ࡢᐇ᪋ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚㸪㒑ᨻ┬ᢏ⾡ᐊ㛗ᯇᑿẶ࡟ㄝ᫂㸸ᅜ㝿
  ᴗົㄢ୰ἑಀ㛗㸽ࡶྠᖍ㸬.'' ࡣᅜ㝿㒊ⓙ㇂♫ဨྠ⾜㸬

 ᪥ ࣭㎮ᕭ಴ᗜࡼࡾ㸪ᑓົ㸪ᚋ⸨㸪㛗➌ᖖົ㸪᮶ゼ㸪㹼㸬




 ࣭2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦⤊஢࡟క࡞࠸㸪76& ➼ࡢ㛵ಀ⪅⊦⫤㸪Ụᖭ㸪໭ᮧ㸪ᒣᮏ㸪ிᴟࢆᣍࡁ㸪
  ⮬Ꮿ࡛᠓ㄯ㸬












᪥   Ⓨ㸪-/㸪ୗ㛵㸪᪑㤋ᕥⓏἩ㸬
  ␊ᒣㄢ㛗㸪.&6㸪ྜྷ⏣⯪㛗㸪ᑠᯘ᐀ᴗົㄢ㛗 ྠ⾜㸬

 ᪥ ࣭୕⳻㔜ᕤ㸪ୗ㛵㐀⯪ᡤ࡬㸪㹼㸬
᭶  6&$5$% ᤣ௜ࡢࡓࡵࡢ .'' ୸⿵ᙉᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬
 ࣭ኤ้ࡼࡾ㸪ᒣཱྀ┴⁺㐃㸪ᮏ㛫఍㛗࡯࠿࡜᠓ㄯ㸬

 ᪥ ࣭ୗ㛵  Ⓨ㸪࠶ࡉ࠿ࡐ࡟࡚㸪༤ከ࡬㸬
ⅆ  ⚟ᒸ✵ Ⓨ㸬㸪-/ ࡟࡚ᖐி㸬
 ࣭㡑ᅜ኱౑㸪ദ៞㘓㸪Ặ㸪ᮔ⥲㡿஦㸪㔠ཧ஦ᐁࡢ㸪ᚿᮧᖖົᣍᐗ࡟ྠᖍ㸬
  .'' ഃ㸪ᚿᮧ㸪➲ᮏᖖົ㸪ᾏᢏ㸪ᘓ㒊㛗㸪ᾏ༠㒊㛗㸬
  1$6&㸪᳃┘ᰝᙺ㸬



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